



     
  
 
Yliopistokirjastojen julkaisupäivä vehreässä Otaniemessä keräsi 
nelisenkymmentä osallistujaa, jotka edustivat monipuolisesti lähes kaikkia 
Suomen yliopistoja.  
Teknillisen korkeakoulun kirjaston johtajan Ari Muhosen avattua tilaisuuden 
Harri Leinikka esitteli diplomityönsä Yliopistot kustantajina tuloksia. Työ on 
julkaistu TKK:n kirjaston sarjassa, myös verkossa. Työssä käytetyt hyödylliset 
tieteellisen julkaisu- ja kustannustoiminnan määrittelyt voi löytää sen sivuilta 
8-10. Leinikka esitteli perinteisiä yliopistokustantamisen kansaivälisiä malleja. 
Oxfordin mallissa yliopistokustantajalla on vahva brändi, ja se toimii myös 
oman yliopiston ulkopuolisten tutkijoiden julkaisukanavana. Saksalaisessa 
mallissa taas painotetaan oman yliopiston tutkijoita, joille kustantaja hankkii 
mahdollisimman suurta julkisuutta. Kuten Leinikka totesi, Suomessa 
yliopistokustantamisen kulttuuri on heikosti kehittynyt ja on usein yliopistojen 
sisällä fragmentoitunut yksiköille. (Tieteellisten seurojen kustannustoiminnasta 
ei puhuttu.) Hän ennakoi yliopistoissa kirjastojen ja julkaisutoiminnan 
lähenevän toisiaan – prosessi onkin käynnissä – ja suositteli yliopistoille 
keskitettyjen palvelujen luomista kirjaston alaisuuteen julkaisujen teknistä 
toteutusta, myyntiä ja markkinointia varten. Verkkojulkaisemisen myötä 
yliopistoilla lieneekin paremmat mahdollisuudet toteuttaa tämä. 
Turid Hedlund pohti sitä, miten Opetusministeriön open access -työryhmän 
suosituksista edetään toimintaan. OA-rintamalla kehittämistyö lienee tällä 
hetkellä intensiivisintä avointen julkaisuarkistojen alalla. Hedlund kertoi 
FinnOA:han kuuluvan julkaisuarkistoryhmän toiminnasta ja sen 
suunnitelmista. – Seminaarin jälkeen pidetyssä 
ryhmän kokouksessa muuten päätettiin, että 
julkaisuarkistoryhmä järjestää Metadata-
aiheisen seminaarin 10.11.2005 Helsingin 
yliopistossa, yhteistyössä HY:n kirjasto- ja 
tietopalvelujen kehittämisyksikön kanssa. 
Keskustelussa Irma Pasanen toi esille sen, että 
tieteen avoimen saatavuuden vastapoolina eivät 
enää ole suuret kustantajat, vaan esimerkiksi 
mahtavat korporaatiot, kuten American 
Chemical Society. Se tuottaa suurelta osin 
kemian alan dokumentaation ja takaa aineiston 
luotettavuuden. Pasanen arveli, että kun syntyy paljon avoimia 
  
julkaisuarkistoja, joissa on sekalaisia versioita artikkeleista, se saattaa vain 
vahvistaa ACS:n kaltaisten auktoriteettien asemaa. (ACS:stä on muuten 
keskusteltu vilkkaasti viime päivinä, kuten käy ilmi Peter Suberin OA-
blogista; ks. myös tätä.) 
  
Irma Pasasen ja Marja Malmgrenin esitys TKK:n väitöskirjasarjan 
perustamisesta tarjosi kiinnostavia näkökulmia yliopistokirjaston 
julkaisutoimintaan käytännössä. Äskettäin ilmestyi 500. TKK:n digitaalinen 
väitöskirja, joka oli samalla 2000. korkeakoulun kaikista väitöskirjoista. Tähän 
asti on vallinnut runsas julkaisusarjojen kirjo, ja väitöskirjojakin julkaistiin 
vuonna 2003 yli 50:ssä sarjassa. Juuri perustetussa sarjassa TKK Dissertations 
on nyt julkaistu kymmenkunta osaa. Sarjan käynnistämisessä erityisesti 
yhteistyö kirjapainojen kanssa osoittautui odotettua vaikeammaksi. Kirjaston 
ja väittelijän työnjako toimii siten, että väittelijä huolehtii sisällön 
viimeistelystä, pdf-muunnoksista, painatuksesta ja erillisartikkelien 
julkaisulupien hankkimisesta. Kirjasto tekee kannet ja alkusivut ja julkaisee 
teoksen verkossa. 
Lounaan jälkeisessä sessiossa puhuttiin verkkojulkaisemisen palveluista 
kansallisella tasolla. Jyrki Ilva puhui kansallisesta opinnäytteiden 
metadatahankkeesta. HYK on suunnitellut kansallisen tason hakupalvelua 
opinnäytteille ja kehittänyt siihen liittyen Dublin Coreen perustuvaa 
kuvailutietoformaattia. DC:n termejä käytettäessä ongelmallisiksi ovat 
muodostuneet väitösprosessiin liittyvien henkilöiden (kuten ohjaaja, 
esitarkastaja ja kustos) määrittely. Metadataformaatin uusimman version 
löytää sivulta ethesis.helsinki.fi/metadata. 
Rita Voigt esitteli TKK:n kirjaston käyttöönottamaa urn-resoluutiopalvelua, 
joka toistaiseksi huolehtii suomalaisten urn-tunnusten tulkitsemisesta 
kansallisella tasolla. Tunnusten avaamisessa käytetään Upsalan yliopistossa 
kehitettyä resolverisovellusta. Tarpeeksi pysyvät organisaatiot voivat 
Suomessakin alkaa jakaa omia urn-tunnuksia. Tämä edellyttää, että ne 
asettavat verkkoon saataville palvelun määritysten mukaisen xml-tiedoston, 
joka sisältää paikkansapitävät urn- ja url-parit, ja pitävät sitä ajan tasalla. 
Lopuksi Jani Stenvall käsitteli vapaakappalelain uudistusta verkkoaineistojen 
näkökulmasta. Uuden lain mukaan digitaalisia vapaakappaleaineistoja olisivat 
"sellaiset aineistot, jotka ovat suuren yleisön hankittavissa tai luettavissa". 
Stenvall puhui aluksi www-sivustojen arkistoinnista, joka tällä hetkellä 
tehdään säännöllisesti haravoimalla. Yliopistojen julkaisutoiminnan kannalta 
tärkeä on verkkojulkaisujen asema uudessa vapaakappalelaissa. Stenvallin 
mukaan niitä ei tarvitsisi erikseen luovuttaa, jos Kansalliskirjasto voi ne 
haravoida. Painettujen aineistojen osaltahan laki velvoittaa kirjapainot 
lähettämään julkaisut Kansalliskirjastolle; vastaavaa toimittamisvelvoitetta ei 
uuteen lakiin ainakaan avointen verkkojulkaisujen osalta olisi tulossa. 
Kansalliskirjaston ja yliopistojen yhteistyöstä jatkossa riippuu, miten 
digitaalisten vapaakappaleiden luovuttaminen käytännössä järjestetään. 
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